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I Z L O G  K N J I G A
Ova knjiga pru`a smjernice i ideje pre ra|i-
va~ima plastike da u procesu sni`enja 
tro{kova mogu}nosti tra`e na podru~jima 
koja na prvi pogled nisu bitna ni pro ble-
mati~na. Dakle, nisu samo tro{kovi rada, ve} 
svi tro{kovi ono o ~emu treba, kada se odlu~i 
na upravljanje tro{kovima, razmi{ljati. 
Ovo je knjiga koju bi svaka plasti~arska tvrt-








Strategies, targets, techniques and 
tools
bi kalupa za injekcijsko pre{anje polime-
ra radi njegova uspje{nog i ekonomi~nog 
funkcioniranja tijekom preradbe. Autor je 
usredoto~en na na~ela konstruiranja kalu-
pa koja jam~e visoku proizvodnost kalupa 
i optimalnu kvalitetu na~injenih otpresaka. 
Knjiga je nastala na temelju analize vi{e od 
3 000 konstrukcija kalupa te ste~enih isku-
stava pri njihovu konstruiranju. Opremlje-
na je velikim brojem tablica s konkretnim, 
prakti~nim podacima, zatim skicama, pri-
mjerima konstrukcije, kao i rje~nikom poj-
mova s prikazanog podru~ja te posebnim 
poglavljem koje uklju~uje brojne provjerene 
primjere gotovih konstrukcija kalupa.
va`nije, pa se stvorila potreba da se u novoj 
knjizi obradi samo to podru~je.
Knjiga strukturno prikazuje pristupe gospo-
darenju energijom te obuhva}a sva va`nija 
pitanja te domene bitne za prera|iva~e 
polimera. Osmi{ljena je ponajprije kao 
priru~nik, a ne kao dio znanstvene litera-
ture. Pisana je vrlo prihvatljivim stilom, a 
preporu~eni zahvati radi {tednje energije 
vrlo su jednostavni za primjenu za ve}inu 
tvrtki i poduzetnika koji se bave preradom 
polimera. U knjizi su prikazana dva mogu}a 
pristupa pri sni`enju utro{ka energije. Prvi 
se temelji na na~elu omjera utro{ka sred-
stava po utro{enoj energiji (npr. kn/kWh). 
Pri tom na~elu nastoje se sniziti tro{kovi za 
svaki kWh utro{ene energije. Takav pristup 
omogu}uje odre|ene u{tede, ali ne i ve}e 
rezultate tijekom duljeg vremena. Drugo 
na~elo temelji se na omjeru koli~ine utro{ene 
energije po kilogramu prera|enog materi-
jala (kWh/kg). [tednja u potro{nji energije 
mo`e trenuta~no sniziti tro{kove energi-
je za primjerice 10 %, me|utim primjena 
novih, inovativnih konstrukcijskih rje{enja i 
novih postupaka mo`e dopunski pridonijeti 
sni`enju tro{kova energije. Autor je knjigu 
temeljio uglavnom na tom drugom na~elu. 
Svi podaci kori{teni u knjizi preuzeti su iz 
industrije i iz stvarnih pogona za preradu 
polimera iz cijelog svijeta. 
Autor u po~etnim poglavljima daje anali-
zu tro{kova energije tipi~nu za prera|iva~e 
polimera te upozorava u kojim je segmen-
tima potrebno ulo`iti najve}i napor da se 
ostvare najve}e u{tede energije. Knjiga daje 
smjernice kako sniziti utro{ak energije za 
ve}inu postupaka prerade polimera, od ko-
jih je svaki postupak specifi~an sa stajali{ta 
potro{nje energije. Osim postizanja u{tede 
u potro{nji, autor upozorava i na va`nost 
daljnjeg upravljanja energijom, bilje`enja 
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U~inkovita uporaba energije postaje iz 
dana u dan sve vru}om temom, ne samo 
prera|iva~a polimera. Postoji li samo `elja 
za jednostavnim sni`enjem tro{kova ener-
gije ili je rije~ o nastojanju da se smanji 
utro{ak, cilj je isti, a rje{enja brojna. Prije 
desetak godina podru~je upravljanja ener-
gijom bilo je zapostavljeno, no dana{nji su 
trendovi porasta cijena energenata i na-
stojanja za sni`enjem emisije stakleni~kih 
plinova od tog podru~ja na~inili vrlo bitno 
pitanje poslovanja svih prera|iva~a polime-
ra. Op}enito, danas se tro{kovi utro{ene 
energije svrstavaju na tre}e mjesto (nakon 
tro{kova materijala i tro{kova radne snage) 
po veli~ini, a u nekim slu~ajevima energija 
dolazi ~ak na drugo mjesto. 
Knjiga se nastavlja na prethodno objav-
ljenu knjigu Cost management in plasti-
cs pro cessing. Prethodna knjiga u detalje 
obra|uje upravljanje energijom, ali samo u 
kontekstu op}eg upravljanja tro{kovima. Od 
tada upravljanje energijom postajalo je sve 
Knjigu je na~elno mogu}e podijeliti u tri dije-
la. U uvodnim poglavljima autor se osvrnuo 
na opis samog procesa injekcijskog pre{anja, 
osnovnih parametara injekcijskog pre{anja 
te na pregled raspolo`ivih vrsta ubrizgavali-
ca, sa specifi~nostima njihovih konstrukcija. 
Posebno je poglavlje posve}eno pregledu 
polimernih materijala te njihovu pona{anju 
tijekom preradbe injekcijskim pre{anjem. U 
sredi{njem dijelu knjige autor podrobno ana-
lizira pristup konstruiranju kalupa, pri ~emu 
predla`e metodi~ko konstruiranje (u knjizi 
nazvano step-by-step), koje obuhva}a una-
prijed propisane korake konstruiranja poje-
dinih podsustava kalupa. Autor tako|er daje 
kratak pregled postupaka obradbe elemena-
ta kalupa s prikazom naj~e{}e rabljenih ma-
terijala za izradbu kalupa. Najve}i dio knjige 
posve}en je sistematizaciji kalupa s obzirom 
na konstrukcijska rje{enja pojedinih parci-
jalnih funkcija kalupa (klasi~ni, s tri plo~e, 
{koljkasti, klizni~ki, s vru}im uljevnim susta-
vom, s odvijanjem navoja itd.). Kona~no, 
knjiga u zavr{nim poglavljima donosi analizu 
pona{anja kalupa, predvi|anja i prora~une 
njegovih deformacija. Na vi{e od 30 stranica 
prikazana je kolekcija provjerenih konstrukci-
ja kalupa, s nazna~enim detaljima. 
Kako bi ~itatelji {to bolje razumjeli sadr`aj 
knjige, autor je u nju uvrstio i rje~nik pojmo-
va s podru~ja konstruiranja kalupa i njihove 
izradbe. Osim smjernica za konstruiranje i 
izradbu kalupa, knjiga sadr`ava i mno{tvo 
trikova, upozorenja i primjera naj~e{}ih 
pogre{aka pri njihovu razvoju i izradbi. 
Stoga se preporu~uje konstruktorima ot-
presaka i kalupa, alatni~arima i proizvodnim 
in`enjerima.
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